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ABSTRAK 
Maya Setiyani C0112035. 2016. Suluk Dewaruci (Suatu Tinjauan Filologis 
dan Kajian Isi). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Latar belakang penelitian terhadap Suluk Dewaruci adalah (1) banyak 
ditemukannya varian-varian, yaitu lakuna, hiperkorek, ketidakkonsistenan dan 
korup, (2) secara isi, yaitu mengungkap ajaran suluk atau mistik atau tasawuf.   
 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) 
bagaimana suntingan teks dari naskah Suluk Dewaruci yang bersih dari 
kesalahan? (2) bagaimanakah isi ajaran suluk atau mistik atau tasawuf yang 
terkandung di dalam naskah Suluk Dewaruci? 
 Tujuan penelitian naskah Suluk Dewaruci yaitu  (1) menyajikan suntingan 
teks naskah Suluk Dewaruci yang asli atau dekat dengan aslinya serta teks yang 
bersih dari kesalahan (2) mengungkapkan atau mendeskripsikan isi ajaran suluk 
atau mistik atau tasawuf yang terdapat dalam naskah Suluk Dewaruci. 
 Bentuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan atau 
library research. Data dalam penelitian ini adalah naskah Suluk Dewaruci yang 
berbentuk prosa (gancaran) dan berhuruf Jawa carik dengan jumlah sebanyak 38 
(tiga puluh delapan) halaman. 
 Teknik pengumpulan data membaca serta mendata katalog naskah. Setelah 
mengetahui naskah Suluk Dewaruci tidak ada yang satu versi dengan yang 
dimiliki peneliti, maka dilanjutkan teknik pendokumentasian digital, maksudnya 
memotret naskah tanpa menggunakan blitz dan data dimasukkan ke dalam 
komputer, untuk diedit dengan program Microsoft Office Picture Manager 2010.  
 Teknik analisis data melalui deskripsi naskah, kritik teks, suntingan teks, 
aparat kritik, dan terjemahan. Naskah Suluk Dewaruci ini menggunakan metode 
edisi  standar, kemudian dilanjutkan analisis isi yang menggunakan metode 
deskriptif dan interpretasi. Kajian isi untuk mengungkap isi ajaran suluk atau 
mistik atau tasawuf yang terdapat dalam naskah Suluk Dewaruci. 
 Simpulan penelitian ini adalah (1) naskah Suluk Dewaruci ini adalah 
naskah koleksi pribadi Bapak Joko Setiono yang merupakan naskah tunggal. 
Terdapat varian seperti 7 lakuna, 13 hiperkorek, 24 ketidakkonsistenan dan 1 
korup. Setelah melalui cara kerja filologi dimulai dari deskripsi naskah, kritik 
teks, aparat kritik, sampai transliterasi, maka suntingan teks Suluk Dewaruci 
dalam penelitian ini merupakan teks yag bersih dari kesalahan dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (2) Isi naskah Suluk Dewaruci tentang 
ajaran suluk atau mistik atau tasawuf. Kandungan naskah dibagi menjadi dua 
bagian, pertama perjalanan Bratasena, kedua ajaran suluk atau mistik atau tasawuf 
meliputi konsepsi manusia, konsepsi Tuhan, konsepsi manunggaling kawula 
Gusti.  
 
 
Kata Kunci: Suluk Dewaruci, Filologi, Kisah Bratasena, Ajaran Suluk 
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SARI PATHI 
Maya Setiyani C0112035. 2016. Suluk Dewaruci (Suatu Tinjauan Filologis 
dan Kajian Isi). Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
Ingkang dados pancadan kenging punapa Suluk Dewaruci pȇrlu dipuntaliti 
inggih punika, (1) wontȇnipun kalȇpatan salȇbȇtipun teks Suluk Dewaruci ingkang 
awujud varian-varian lakuna, hiperkorek, ketidakkonsistenan, lan korup, (2) sarta 
isi ingkang ngrȇmbag babagan piwulang suluk utawi mistik utawi tasawuf.  
Prȇkawis ingkang dipunrȇmbag wontȇn panalitèn punika (1) kados pundi 
suntingan teks Suluk Dewaruci ingkang rȇsik saking kalȇpatan? (2) kados punapa 
isi piwulang suluk utawi mistik utawi tasawuf ingkang wontȇn ing Suluk 
Dewaruci? 
Ancasipun panalitèn inggih punika (1) ngandharakȇn suntingan teks Suluk 
Dewaruci ingkang rȇsik saking kalȇpatan (2) ngandharakȇn piwulang suluk utawi 
mistik utawi tasawuf ingkang wontȇn ing Suluk Dewaruci. 
 Wujuding panalitèn inggih mȇnika deskriptif kualitatif, dene jinising 
panalitèn inggih mȇnika library reseach. Data panalitèn inggih mȇnika naskah lan 
teks Suluk Dewaruci ingkang wujudipun gancaran lan sinȇrat mawi aksara Jawa 
carik. 
 Teknik pengumpulan data dipunwiwiti saking inventarisasi mawi katalog-
katalog naskah ingkang kasimpên wontên ing pustaka, irah-irahanipun 
dipundhaptar. Salajȇngipun mangȇrtos naskah Suluk Dewaruci  botȇn wontȇn 
ingkang sami utawi sajȇnis (seversi) kaliyan naskah ingkang dipuntaliti, ugi 
salajȇngipun teknik pendokumentasian digital, tȇgȇsipun naskah dipunpoto tanpa 
ngginakakȇn blitz lan data dipunlȇbȇtakȇn wontȇn ing komputer, kedah dipunedit 
mawi program Microsoft Office Picture Manager 2010.   
 Teknik analisis data kanthi urut-urutanipun deskripsi naskah, kritik teks, 
suntingan teks, aparat kritik, lan terjemahan. Metode ingkang dipun-ginakakȇn 
inggih mȇnika edisi standar. Salajȇngipun isi Suluk Dewaruci dipuntaliti kanthi 
metode deskriptif  lan interpretasi. Kajian isi kangge andhudhah piwulang suluk 
utawi mistik utawi tasawuf ingkang kinandhut wontȇn ing Suluk Dewaruci. 
 Dudutan panalitèn inggih mȇnika (1) naskah Suluk Dewaruci 
kagunganipun Bapak Joko Setiono ingkang kalȇbȇt naskah tunggal. Ing 
salȇbȇtipun naskah Suluk Dewaruci wontȇn 7 varian lakuna, 13 hiperkorek, 24 
ketidakkonsistenan, lan 1 korup. Sasampunipun dipuntȇliti kanthi cara kerja 
filologi kawiwitan saking deskripsi naskah, kritik teks, aparat kritik, lan 
transliterasi, ugi dipunsunting ingkang lȇrȇs lan rȇsik saking kalȇpatan saha sagȇd 
dipuntanggêljawabakên kanthi ilmiah. (2) Naskah Suluk Dewaruci isinipun 
anyariyosakȇn Bratasena lan piwulang suluk utawi mistik utawi tasawuf  kadosta 
konsepsi manusia, Tuhan, konsepsi manunggaling kawula Gusti.  
 
 
Tembung wos: Suluk Dewaruci, Filologi, Kisah Bratasena, Piwulang Suluk 
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ABSTRAK 
 
Maya Setiyani C0112035. 2016. Suluk Dewaruci (A Philological Review and 
Content Analysis). Thesis: Study Program of Javanese Literature, Faculty of 
Cultural Sciences, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 The research backgrounds of Suluk Dewaruci were (1) many varieties 
were found including lakuna, hiperkorek, inconsistency, and corruption and (2) in 
term of content, it was necessary to uncover suluk teaching or mysticism or 
tasawwuf.   
 The research problems which are discussed in this study are (1) how is the 
text editing of  Suluk Dewaruci manuscript free of errors? (2) how is the content 
of  suluk teaching or mysticism or tasawwuf included in the Suluk Dewaruci 
manuscript? 
 This study aims at (1) providing text editing of Suluk Dewaruci original 
manuscript or close to the original and free of errors and (2) revealing or 
describing the content of suluk  teaching or describing the content of suluk 
teaching or mysticism or tasawwuf included in the Suluk Dewaruci manuscript. 
 The qualitative and descriptive methods were used in this library research. 
The data of this research were Suluk Dewaruci manuscript in the form of 
prose(gancaran) using Javanese characters of carik of 38 (thirty eight) pages. 
 The data were collected by reading and recording the manuscript 
catalogue. After finding out that there were no Suluk Dewaruci manuscript 
belonging to the same version owned by the researcher, so that the digital 
documentation technique was applied. This means that the manuscript was 
captured without using blitz and the data were transferred to the computer for 
being edited using Microsoft Office Picture Manager 2010 program.  
 The data were analyzed by manuscript description, textual critism, text 
editing, critical apparatus, and translation. This Suluk Dewaruci manuscript 
applied the method of standard edition which was followed by content analysis 
using descriptive and interpretation methods. Content analysis was applied to 
reveal the content  of suluk teaching or mysticism or tasawwuf included in the 
Suluk Dewaruci manuscript. 
 As a result, the research concludes that (1) this Suluk Dewaruci manuscript 
is Bapak Joko Setiono’s private collection manuscript which is single manuscript. 
There are variant such as 7 lakuna, 13 hiperkorek, 24 inconsistencies, and 1 
corruption. After getting through philological method starting from script 
description, textual critism, text editing, critical apparatus, and transliteration, and 
therefore the text editing of Suluk Dewaruci in this research can be classified into 
a text which is free of errors and can be scientifically justified; (2) Suluk 
Dewaruci manuscript contains suluk teaching or mysticism or tasawwuf. The 
content of the manuscript is devided into two chapters, namely the journey of 
Bratasena and suluk teaching including the concept of man, the concept of God, 
and the concept of manunggaling kawula Gusti.  
 
 
Keywords: Suluk Dewaruci, Philology, Bratasena Story, Suluk Teaching 
